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что он является очень наглядным. Что предлагает нам язык CFC в среде CoDeSys?  CFC 
обеспечивает:  
− автоматическое соединение 
− сложные разветвленные соединения 
− ветвления 
− инверсию/ комментарии/ переходы 
− Set/Reset выходы 
− управление работой блоков по входам и выходам EN 
− информационные иконки на изображении компонентов 
− автоматическое объявление экземпляров. 
В предлагаемой работе возможности языка CFC среды CoDeSys рассмотрены на примере 
проекта, в котором реализовано: 
1. Визуализация (Визуализация представляет собой нарисованные перекрёстки, имеющие 
светофоры и соединённые дорогами между собой) 
2. Светофорное регулирование движения на четырёх перекрёстках квартала. Светофоры имеют 
два режима работы: ночной и дневной. Переход между этими режимами может осуществляться как 
вручную, так и автоматически. Светофоры можно отключать, а также регулировать их работу по 
времени, например, менять время горения красного или зелёного сигнала светофора,  время мигания 
жёлтого сигнала светофора и т.д. 
3. Автомобиль, который приводится в движение пользователем. Автомобиль едет в 
направлении, соответствующем заранее нажатой клавише на экране либо на клавиатуре, 
предусмотрено изменение скорости движения автомобиля. 
4. Контроль за перемещением автомобиля. Контроль границ дорог, т.е. автомобиль не может 
выехать на тротуар. 
5. Контроль проезда перекрёстков в соответствии с показаниями светофоров (автомобиль не 
сможет проехать на запрещающий сигнал светофора, он может выезжать на перекрёсток только при 
разрешающем сигнале светофора). 
6. Расчёт рекомендуемой скорости движения автомобиля (Рекомендуемая скорость 
рассчитывается с целью проезда перекрёстка на разрешающий сигнал светофора при подъезде к 
перекрёстку со скоростью, наиболее близкой к максимально разрешённой, которую можно 
настроить вручную). 
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Наша работа связана с появлением нового учебника по информатике «Учебное пособие для XI 
класса общеобразовательных учреждений с 12-летним сроком обучения (базовый и повышенный 
уровни)», Пупцева и др., а непосредственно, с разработкой методики преподавания по одному из 
основных разделов.  
Цель работы – разработать методику преподавания одной из тем данного учебника: 
«Технология обработки информации в системе управления базами данных». 
В деловой или личной сфере часто приходится работать с данными из разных источников, 
каждый из которых связан с определённым видом деятельности. Для координации всех этих данных 
необходимы определённые знания и организационные навыки. Microsoft Access объединяет 
сведения из разных источников в одной реляционной базе данных. Создаваемые формы, запросы и 
отчёты позволяют быстро и эффективно обновлять данные, получать ответы на вопросы, 
осуществлять поиск нужных данных, анализировать данные, печатать отчёты, диаграммы и 
почтовые наклейки. 
Разработанная нами методика может помочь при проведении занятий по данной теме, а так же 
при составлении планов-конспектов студентов, проходящих педагогическую практику по 
информатике. Нами была тщательно изучена литература по данной теме, проанализированы планы-
конспекты уроков, составленные по другим учебникам. Особенно полезным оказалось присутствие 
на уроках информатики по этой теме, при прохождении первой педагогической практики в СШ №15 
г. Бреста.  
Мы пытались продумывать наиболее интересные и эффективные формы (использование 





человека, использование ТСО и т.д.) проведения занятий, в соответствии с возрастными 
особенностями учащихся. 
В этом возрасте (15-17 лет) у ребят ведущим видом деятельности является учебно-
профессиональная, и если мотивировать учеников к изучение данного материала, как можно 
нагляднее преподнести его им, заинтересовать, то, быть может, ваши занятия определят ученика в 
выборе своей будущей профессии. 
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Интенсификация учебного процесса, повышение роли самостоятельной работы учащихся 
требуют разработки и широкого использования активных методов обучения, особое место среди 
которых занимают контролирующие и обучающее системы. 
Представленная программа предназначена для проектирования диалоговых сценариев, 
имеющих характер тестирования (обучения), с их последующим проведением и получением 
подробных результатов. Программно-технологической основой реализации системы является .NET-
платформа и специализированный для .NET объектно-ориентированный язык программирования C#, 
предоставляющие широкие возможности разработки пользовательского интерфейса, построения и 
использования многокомпонентных приложений, удобство взаимодействия с данными, 
хранящимися в базе и др.  
Программное обеспечение оболочки представляет собой Windows-приложение, состоящее из 
взаимосвязанных форм-классов, реализующих следующие режимы работы: 
1) проектирование – режим преподавателя; 
2) тестирование (обучение) – режим учащегося. 
Для организации информационной базы (вопросы, ответы, результаты, отчеты и др.) 
тестирующих и обучающих процессов используется СУБД Microsoft Access 2003. Операции с 
данными базы осуществляются посредством построенных SQL-инструкций. 
Основная функциональность режима проектирования и анализа: 
1) ведение базы, содержащей информацию для организации и проведения контроля (обучения); 
2) создание различных типов вопросов: бинарный выбор, выбор «один из многих», множественный 
выбор, манипулирование объектами (Drag-and-drop), вставка пропущенного слова, установление 
соответствия на основе графических образов; 
3) создание сценариев контроля (обучения); 
4) ограничение времени тестирования (обучения); 
5) создание подсказок и пояснений; 
6) вывод результатов, отчетов, списков учащихся и вопросов, как на экран монитора, так и в 
печатной форме; 
7) получение статистической информации в виде диаграмм. 
В режиме учащегося системой предусмотрено: 
1) прохождение тестирования (обучения) (завершение в любой момент времени); 
2) получение итоговых данных; 
3) защита информации учетной записи индивидуальным паролем. 
Поскольку .NET платформа является бесплатной, а Microsoft Access 2003 входит в состав 
Microsoft Office (изучается в школах; фирма-производитель предусматривает специальные низкие 
цены для системы образования), то создаются благоприятные условия для обеспечения 
лицензионной чистоты данной программы. 
Возможные конфигурационные варианты использования:  
1) на любом локальном компьютере; 
2) реализация технологии File Server (база данных располагается на сервере); 
3) возможности .NET платформы позволяют модифицировать программу для технологии Client Server. 
Таким образом, применение самых современных достижений в информационных и 
программных технологиях и всех возможностей современных объектно-ориентированного языков, 
обеспечивает высокую функциональную насыщенность разрабатываемых программных продуктов, 
удобство их развития и сопровождения. Благодаря чему, они могут представлять важный 
информационно-образовательный ресурс преподавателя, кафедры, учебного заведения в целом. 
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